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EN FORMATO ELECTRÓNICO A PARTIR DEL AÑO 2014
Informes de la Construcción pasa a formato digital. En la 
última reunión de Directores de Revistas del CSIC, del día 
20 de marzo de 2013, coordinada por el Vicepresidente de 
Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), se aprobó que 
las once (11) revistas del área de Ciencia y Tecnología que 
edita el CSIC, se publicarán, a partir del primer número del 
año 2014, en FORMATO ELECTRÓNICO ó DIGITAL, la im-
presión en papel podrá continuarse siempre que lo financie 
cada revista.
Como conocen los lectores de nuestra revista, la versión en 
digital de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, está dispo-
nible en abierto y en formato PDF desde el año 2007. En los 
dos últimos años se ha hecho un esfuerzo por alojar en la 
web de la revista todos los números existentes, desde el año 
1948 hasta el día de hoy, por ahora disponemos de 233 nú-
meros on line (desde 1978 hasta el último de este año 2013), 
es decir que aún nos faltan 30 años por subir, cerca de la 
mitad de nuestros documentos. También están disponibles 
desde enero del 2013 en formato para “tableta iPAD”, los 
últimos 6 números (desde el 525 al 529 y el número especial 
de Rehabilitación del Patrimonio Histórico), en la plataforma 
de ARCH PAPERS. 
No hay duda que el formato digital se impone, aunque nos 
cueste ir prescindiendo de la versión en papel. Por nuestra 
parte intentaremos, si disponemos de financiación, hacer 
una tirada reducida en papel, para que podamos cumplir 
con las necesidades de algunos suscriptores y bibliotecas. Y 
si en algún número se decide hacer alguna tirada importante 
en papel, se podrá realizar.
La versión DIGITAL, tendrá tres formatos diferentes: 
•	 FORMATO	PDF, el formato digital actual, este formato es 
el que nos permite descargar cada uno de los artículos 
que están disponibles en el portal de revistas del CSIC, la 
visualización es tal y como se maqueta en papel.
•	 FORMATO	XHTLM. Este formato lo utilizan actualmente 
muchas de las revistas científicas de nuestra área (Cons-
trucción y Edificación, Arquitectura e Ingeniería Civil), al-
gunas de sus características a destacar son:
 – Idéntico en contenido al PDF.
 – Navegación Interna (índice, secciones, notas); ventana 
pop-up en el cuerpo de texto de cada referencia citada.
 – Acceso Directo activo a enlaces de referencias y otros 
contenidos en el texto, con apertura en ventana separada.
 – Visualización gráfica en el cuerpo del texto y a deman-
da del usuario en ventana emergente a gran resolución.
 – Incorporación de archivos multimedia.
•	 FORMATO	XML	Anotado, según el estándar bibliográfico 
NML Journal Publishing 3.0, con idéntico contenido que 
el PDF, este es un lenguaje para intercambiar archivos en-
tre máquinas.
Los contenidos de Informes de la Construcción seguirán in-
dizados en Web of Science (Thomson-ISI) y en Scopus, 
así como en los demás índices o bases de datos en los que 
la revista está. 
Esta nueva situación de la revista, nos lleva a modificar algu-
nas directivas o normas de la Revista, y que serán publica-
das oportunamente en la web de INFORMES DE LA CONS-
TRUCCIÓN http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/
La primera, es que los “Postprint” que realizábamos (desde 
el año 2012), publicando antes en on line que en papel, 
desaparecen, cada número va incorporando los artículos 
hasta que el Consejo de Redacción decide el cierre del mis-
mo, en función del número de páginas tenga cada número 
o de cuándo se cierren los plazos; la segunda modificación 
es que todos los artículos podrán ser a color, por lo menos 
para la versión digital, pero las imágenes deben de tener 
una mayor calidad, ya que podrán visualizarse en pantalla 
completa. Se mantendrá la cantidad de números al año, 4 
con posibilidad de publicar algún número extraordinario. El 
número de páginas al año será similar al actual. Aquellas re-
vistas o instituciones que tienen intercambio con INFORMES 
DE LA CONSTRUCCIÓN, deberán revisarse las condiciones 
de estos intercambios.
Después de 66 años ininterrumpidos, 532 números de IN-
FORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, publicando la revista en 
papel en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, viéndola a menudo en nuestras mesas y estanterías 
de los despachos, en las vitrinas de las publicaciones del Ins-
tituto, pero sobre todo en las estanterías de las Biblioteca del 
IETcc- CSIC y de muchas Escuelas de Arquitectura y de Inge-
niería, en España y en América Latina, echaremos de menos 
tener en nuestras manos la Revista. Pero entendemos que 
son nuevos tiempos que se impone lo digital y que los inves-
tigadores, cada vez más, consultan los artículos de nuestras 
revistas, leyendo en las pantallas de los ordenadores o de las 
tabletas, o imprimiendo solo lo que interesa en el momento.
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